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Penelitian ini berjudul “PENGARUH COVID-19 TERHADAP 
PERUBAHAN HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (STUDI 
KASUS PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BEI PERIODE SEPTEMBER 
2019 s/d SEPTEMBER 2020)” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh covid-19 
terhadap perubahan harga saham dan volume perdagangan saham perusahaan Farmasi 
di BEI sebelum dan sesudah pengumuman Covid-19 pertama kali diumumkan di 
Indonesia. Di Indonesia kasus pertama Covid-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 
2020 bahwa ada 2 warga Indonesia terpapar virus ini dari warga negara Jepang. Jenis 
penelitian yang dipakai yaitu penelitian desktiptif dengan bentuk penelitian studi 
peristiwa serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 
diambil memakai metode purposive sampling sehingga terdapat 10 perusahan yang 
dijadikan sampel penelitian, menggunakan data variabel harga saham dan volume 
perdagangan saham sebagai alat ukurnya dengan kriteria jangka waktu 6 bulan 
sebelum dan 6 bulan sesudah pengumuman. Alat uji yang digunakan yaitu uji 
deskriptif, uji normalitas, dan uji paired sampel t-test dengan hasil uji menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum 
dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Sehingga hasil 
penelitian ini yaitu Ho diterima dan Ha ditolah atau “tidak terdapat perbedaan terhadap 
harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman 
nasional kasus pertama covid-19 pada perusahaan Farmasi di BEI” dikarenakan nilai 
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